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Zásady pro vypracování:
V rámci řešení bakalářské práce vytvořte návrh zkoušečky madel pátých dveří (Griftaster). Bakalářská
práce bude obsahovat:
- posouzení současného stavu
- koncept řešení ve více variantách a jejich vyhodnocení
- detailní rozpracování optimální varianty
- volbu vhodných komponent a materiálu s ohledem na podmínky testování
- potřebné kontrolní výpočty
- 3D model zařízení ve vhodném CAD systému
- příslušnou výkresovou dokumentaci
Při řešení bakalářské práce vezměte v úvahu následující parametry:
- provozní teplota v rozmezí -40°C až +90°C
- síla pístu max. 25N
- doteky pístu ve 3 bodech
- vhodné řízení pro min. 5 typů madel
- zkoušečka je určena pro 4 až 6 ks madel
Bližší specifikace nutných technických údajů a požadavků bude upřesněna v průběhu řešení bakalářské
práce na základě konzultací s firmou Brano Group a.s.
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